































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24	ルタ 「ー聖パウロのコリント人への第 1の手紙第 15 章」









Mission:	 Milstones	 in	 the	History	 of	Missionary	





























Missiological Perspective in Luther’s Ecclesiology:  
From His Centricity of the Word of God in the Notion of the 
Visible and Invisible Church
Motoo Ishii
This essay asserts that Luther’s idea of mission is the essence of his ecclesiology. In general, as shown 
by G. Warneck, it has been well discussed that there is no missiological perspective in Luther’s ecclesiology. 
However, Luther’s thought about the church shows strong missiological characteristics in his centricity of 
the Word of God. In Luther’s thought, the church should exist only for proclamation.
In this essay, the twofold nature of the visible and invisible church, and the eschatological framework 
in Luther’s understanding of the church are clarified, then the mission of God both for the non-Christian as 
well as for the Christian, are seen in the context of the church.
In the appendix, some points are considered regarding the missiological problems of the Lutheran 
church, which with the Roman-Catholic Church has recently commemorated the 500th year anniversary of 
the Refomation. The task of mission, which the Lutheran church should carry out in the modern world, is 
discussed in the concrete context of the Japanese church.
Keywords: Luther, ecclesiology, the priesthood of all believers, the 500th anniversary of the Reformation, 
 missiology
